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PRIEKŠVĀRDS
Ar Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas laipnu gādību plašākam 
lasītāju lokam tiek nodota manu publicēto darbu b ib l i o g r ā f i j a .  
To var uzskatīt par manas vairāk nekā četrdesmit gadu ilgās zināt­
niskās darbības dokumentālu atskaiti.
Šajā bibliogrāfiskajā rādītājā publikācijas sakārtotas pēc 
nozīmīguma: vispirms monogrāfijas, tad pārskata raksti un sva­
rīgākās publikācijas organisko cietvielu fizikā, tālāk mazāk no­
zīmīgākās šī virziena publikācijas. Pēc tam seko agrīnie darbi 
atomu un molekulu spektroskopijā, tehniskās un tehnoloģiskās 
publikācijas, populārzinātniskie darbi un publicistika. Šāda bib­
liogrāfijas sakārtojuma struktūra, mūsuprāt, palīdz nošķirt sva­
rīgāko no mazāk nozīmīgā.
Lasītājam bibliogrāfisks rādītājs var šķist sauss un bezkais­
līgs formālu datu uzskaitījums, kurā hronoloģiski fiksēti publi­
kāciju nosaukumi, iespiešanas laiks un vieta.
Bet nedrīkst aizmirst, ka aiz katra nosaukuma slēpjas ilg­
stošs neatlaidīgs darbs, bieži vien rēķināms mēnešos, dažkārt 
gados. Ikviens no uzskaitītiem rakstu darbiem ir vairākkārt pār­
rakstīts, analizēts, slīpēts un spodrināts, lai sasniegtu to izteik­
smes pilnību un vienkāršību, kas nepieciešama rakstā pausto ideju 
un uzskaitīto datu uztverei un izpratnei.
Ikvienam radošam zinātniekam publikācija vai referāts kon­
ferencē ir sava veida pašapliecināšānās, sava talanta, spēju un 
sasniegumu sabiedriska prezentācija. Bet šādas pašapliecināšanās 
mērķis nedrīkst būt egocentrisks, narcistiskas iedabas. Ikvienai 
zinātniskai publikācijai jābūt rakstītai noteiktam adresātam - 
savas nozares speciālistiem, zinātniekiem - kolēģiem, kurus šis 
darbs spētu ieinteresēt, kas tiem būtu noderīgs un izmantojams, 
tādējādi veidojot pasaules zinātnisko sabiedrību aptverošo ideju 
tīklu, kuram nav nāciju un valstu robežas.
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Uz šādu apsvērumu pamata esmu centies jau kopš 70. ga­
diem vērtēt un analizēt savu zinātnisko darbību pēc, manuprāt, 
nozīmīgākā kritērija - kā citi autori atsaucas uz manām publikā­
cijām.
Kā zināms, šo kritēriju ir objektivizējis amerikāņu scientologs 
J. Gārfilds, ievedot t. s. citējamības indeksu, tas ir autoru citēja- 
mlbu «Science Citation Index» referētajos žurnālos.
Citējamības indekss mūsdienās ir kļuvis par autora starptau­
tiskās popularitātes un darba nozīmīguma vērtējuma objektīvu 
kritēriju. Bet vienlaicīgi tam ir arī daudz plašāka nozīme. Citēja­
mības tikls vieno kādā noteiktā zinātnes virzienā darbojošos zi­
nātniekus, veido nozares starptautisko «neredzamo kolektīvu», 
palīdz radīt jaunus kontaktus, prognozēt nozares attīstības per­
spektīvas.
Tajā pat laikā citējamības indekss ir bargs, pat nežēlīgs darba 
vērtējuma kritērijs.
No šajā bibliogrāfiskajā rādītājā minētajām vairāku simtu pub­
likācijām patiesi augsts citējamības indeks ir tikai kādiem 10- 
12 darbiem. Pirmām kārtām tās ir monogrāfijas, vairāki nozīmī­
gi pārskata raksti un publikācijas, kurās formulētas principiāli 
jaunas idejas un modeļi. Tas apliecina zināmo patiesību, ka kvan­
titāte nevar aizstāt un kļūt par kvalitāti.
Dabiski, rodas jautājums, vai vispār bija vērts rakstīt šos pub­
likāciju simtus, ja tās nav izrādījušās citiem zinātniekiem va­
jadzīgas un izmantojamas?
Šāda nostādne pēc būtības ir tīri retoriska. Varam konstatēt, 
ka ari šķietami mazsvarīgajām publikācijām ir bijusi sava īpaša 
loma. Tās ir bijušas kā jēlmateriāls, sava veida ideju «ieraugs», 
no kurām varēja izkristalizēties paši nozīmīgākie darbi, it īpaši 
monogrāfijas, kurās apkopotas, sistematizētas un vispārinātas 
gan paša, gan citu autoru idejas un pētījumu rezultāti.
Gribu vēl īsi apstāties pie savas zinātniskās darbības credo, 
pasaules izziņas filozofiskajiem pamatprincipiem chiroscuro 
(gaismas - ēnas) robežjoslā starp zināmo un nezināmo.
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Man par tādu vienmēr ir kalpojis dāņu atomfizika Nilsa Bora 
1927. gadā formulētais komplementaritātes princips, modernās 
zinātnes nozīmīgākais pamatpostulāts.
Latīniski tas skan: Contraria sunt complementa -  (pretmeti 
papildina viens otru). Nilss Bors ir devis tā filozofiski vispārinātu 
traktējumu: «Liela Patiesība ir Patiesība, kuras pretmets ari ir Liela 
Patiesība». Šis princips ir īpaši nozīmīgs, lai izvairītos no «vie­
nīgo patiesību» slazdiem, no dogmatiskas, stereotipas domāša­
nas.
Komplementaritātes princips veido gan kvantu fizikas pama­
tus, izskaidrojot mikropasaulē valdošo, šķietami paradoksālo 
daļiņas un viļņa pretmetu duālismu, gan mūsdienu sinerģētikas 
pamatkategoriju - gadījuma un nepieciešamības, indeterminis- 
ma un determinisma pretmetu interpretāciju kā Lielo Patiesību 
izpausmi.
Veidojot organisko molekulāro kristālu fizikas zinātniskos 
pamatus, komplementaritātes ideja kā vadmotīvs vijas cauri vi­
siem pamatdarbiem [3,4,61. Veidojoties molekulāram kristālam, 
molekulas saglabā savu identitāti. Tāpēc, lai adekvāti aprakstītu 
molekulāro kristālu īpašības, jāņem vērā gan molekulārie, gan 
cietvielas aspekti kā savstarpēji papildinoši pretmeti.
Šis princips bija svarīgs nesen izveidotajā vispārinātajā mole­
kulārā polarona modeli organiskajos kristālos [36]. Tajā komple­
mentāri tika apvienoti gan cietvielu, gan molekulārie aspekti, 
pirmais polaronu teorijas, otrais - kvantu ķīmisko aprēķinu un 
Markus teorijas ietvaros.
Šis ir raksturīgs fizikālās un ķīmiskās domāšanas pretmetu 
komplementārs apvienojums.
Kā piemēru, kad komplementaritātes princips ir palīdzējis 
izvairīties no maldīgas vienpusības, var minēt mūsu izstrādāto 
foloģenerācijas modeli [4,6,171. Līdz tam tika postulēti divi alter­
natīvi, savstarpēji izslēdzoši modeļi. Mums izdevās parādīt, ka 
īstenībā tie ir nevis izslēdzoši, bet savstarpēji papildinoši, t. i., 
komplementāri modeļi. Pētot lādiņa nesēju - polaronu pārneses
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mehānismus, iznaca visciešāk saskarties ar moderno integrālo 
zinātni - sinerģētiku [4,6ļ.
Sinerģētikas iedibinātājs vācu fiziķis Hermanis Hakens vie­
nu no sinerģētikas pamatprincipiem formulējis šādi: C h a n c e  a n d  
N e c e s s i t y  - R e a l i t y  n e e d s  b o th  (Gadījums un Nepieciešamība - 
reālajā pasaulē vajadzīgi abi). Tieši datorizētā lādiņa nesēju pār­
neses modelēšana parādīja, ka mikropasaulē patiesi dominē abi 
šie pretmeti [21,24,27]. No vienas puses, lādiņa nesēja vidējo 
trajektoriju un ātrumu nosaka strikti determinēti likumi. Bet tai 
pat laikā šo lielumu reālo sadalījumu nosaka stohastiskas, gadī­
juma fluktuācijas, kuras var aprakstīt tikai statistiska tuvināju­
ma ietvaros.
Tātad Nepieciešamība un Gadījums, Determinisms un Inde- 
terminisms ir komplementāri Lielo Patiesību pretmeti.
Un beidzot, arī Pasaules likumsakarību izzināšanas divas 
pamatmetodes ir komplementāras. Tic ir analītiski loģiskās un 
intuitīvi vizuālās domāšanas pretmeti.
Kopējās monogrāfijās ar čehu teorētiķi profesoru Vladislavu 
Čapeku |4,6ļ mums veiksmīgi izdevās apvienot abas šīs komple­
mentārās izziņas metodes, radot gan vizuāli fenomenoloģiskus 
modeļus, gan strikti formalizētas analītiskas teorijas.
Komplementaritātes principa iedibinātājs kvantu fizikā Nilss 
Bors bija pārliecināts, ka viņš ir šī universālā Lielo Patiesību 
principa pirmatklājējs. Liels bija viņa pārsteigums, kad ceļoju­
ma laikā Japānā viņš uzzināja, ka komplementaritātes princips 
kā filozofisks vispārinājums bija pazīstams jau pirms 3000 ga­
diem senķīniešu dao prātniekiem un tas vizuāli atainots pazīs­
tamajā dao iņ - ja n  simbolā. Lai apliecinātu šo ideju pēctecību, 
Bors iekļāva iņ - ja n  simbolu savā ģimenes ģerbonī.
Strādājot pie fizikāla rakstura tematikas, mūsdienu pētniekam 
iznāk nemitīgi saskarties ar filozofiskas ievirzes problēmām, kas 
pieskaitāmas Lielo Patiesību kategorijai.
Arī šo rindu autors, saskaroties ar universālā komplementa­
ritātes principa dažādiem pielietojumiem savā zinātniskajā dar­
bībā, nevarēja apiet no tā izrietošos filozofiskos aspektus. Tā
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Kopa ar laboratorijas kolēģiem 1997. gadā. Pirmajā rindā no kreisās: G. Šlih- 
ta, E. Šiliņš, L. Taure, J. Busenbergs; otrajā rindā: I. Muzikante, G. Grišina, 
L. Gerca, I. Kaulačs un institūta direktors, prof. J. Ekmanis; trešajā rindā: 
E. Fonavs, A. Jurģis, RTU kīm. prof. O. Ncilands, O. Vilītis un M. Rutkis.
With the co-workers of the laboratory in 1997. First row from the left: 
G. Shlihta, E. Silinsh, L. Taure, J. Busenbergs; second row: I. Muzikante, 
G. Grishina, L. Gerca, I. Kaulach, and Director of the Institute, prof. J. Ekma­
nis; third row: E. Fonavs, A. Jurģis, prof, of chemistry of the RTU O. Neilands, 
O. Vilitis and M. Rutkis.
vairāku gadu ilgā darbā ir radusies plaša filozofiska eseja «Lie­
lo Patiesību meklējumi» - ideju vēsture no sen-ķīniešu dao filozo­
fijas un dzen-budisma līdz mūsdienu kvantu fizikai, sinerģēti- 
kai, haosa teorijai un fraktāļu ģeometrijai.
Šī eseja vēl nav pilnībā pabeigta un neparādās šajā bib­
liogrāfiskajā rādītājā, bet droši vien varēs tikt tajā iekļauta jau 
tuvākajā nākotnē. Tieši nepabeigtība, kā apgalvo viedīgi filozo­
fi, veido ceļu attīstībai nākotnē.
Nobeigumā gribu izteikt savu vissirsnīgāko pateicību daudza­
jiem manu darbu līdzautoriem, - gan laboratorijas līdzstrādnie­
kiem, gan Rīgas ķīmiķiem, gan ārzemju kolēģiem Rietumos un
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Austrumos. Bez viņu aktīvas līdzdalības un atbalsta nebutu ta-
>
pusi daudzi bibliogrāfiskajā rādītājā iekļautie darbi.
Esmu dziļi pateicīgs arī savai ģimenei - dzīves biedrei Dacei 
un bērniem Baibai un Tomam, bez kuru atbalsta un pašaiz­
liedzības nebūtu varējis lielāko savu dzīves daļu veltīt zinātnei.
Bibliogrāfijas sastādīšanā lielu darbu ieguldījusi mana ilg­
gadējā līdzstrādniece un kolēģe Dr. Lidija Taure, kā arī LAB 
bibliogrāfes Līga Krūmiņa un Gunita Štāle. Par to viņām sirsnīgs 
paldies.
Un beidzot gribu pateikties manam skolotājam un ilggadē­
jam draugam, profesoram Jāzepam Eidusam par manas dzīves 
un zinātniskās darbības apskatu un par nesavtīgu, draudzīgu at­
balstu visos dzīves posmos.
E d g a r s  S i l i ņ š
FOREWORD
By the kind initiative of the Latvian Academic Library the 
bibliography of my published works has been prepared for a 
wider range of readers. It may be regarded as a documental record 
of my scientific biography.
In this bibliographic index the publications arc arranged ac­
cording to their significance: first the monographs, then review 
articles and the most important fundamental papers in organic 
solid state physics; further less important papers in this field. 
Then follow earlier works in atomic and molecular spectrosco­
py, technological papers, popular scientific works and publicis- 
tics. Such structural arrangement o f the bibliography allows to 
differentiate most important works from less significant ones.
The bibliographical index may appear to the reader as a dry 
and impassive enumeration of formalised data in which the tit­
les, time and place o f publications are chronologically fixed.
However, one should not forget that every title conceals me­
ticulous and patient work, often counted in months, sometimes 
in years. Every one of the written works has been rewritten several 
limes , revised, analysed and polished in order to reach such a 
perfection and lucidity which is necessary for perception and 
understanding the presented ideas and reported data.
For a creative scientist a publication or a talk at a conference 
is an act o f self-realization, a social presentation o f his talent, 
ability and achievements. However, this kind o f self-realization 
should not be egocentric, and o f narcissistic nature.
Every scientific publication should be written for a certain 
addressee - for specialists in the respective field, for scientific 
colleagues which might be interested in the presented work and 
find it useful and applicable. Only such a type o f work may hope 
to find a place in the world - wide set o f scientific ideas across 
the frontiers of nations and states.
II
Already since the 1970-ics I have tried to analyse the signi­
ficance of my scientific papers according to the most important, 
in my opinion, criterion - how often they arc cited in the works 
of other authors. As it is well known, the American scientolo­
gist, head of the American Institute of Information, Dr. E. Garfield 
has introduced the so called citation index as an objective crite­
rion, i. c., how often the given author has been cited in the jour­
nals, referred by the «Science Citation Index».
At present the citation index has become a generally accept­
ed objective criterion o f the significance of an author’s work 
and characterises his international recognition.
However, the science citation index has a wider meaning and 
significance. The citation web unites all scientists working in a 
certain field, helps to organize international working teams of 
scientists, creates new co-operative contacts between them, al­
lows to predict new promising directions of scientific develop­
ment.
At the same time, the citation index is a severe, even merci­
less criterion o f evaluation.
Thus, in the bibliography o f my works a really high citation 
index is only o f a dozen o f publications. One may ask, was it 
worth to write several hundred of other papers if they were not 
interesting or useful to other scientists?
Such a question is, however, rather rhetorical.
It may be shown that these seemingly unimportant papers 
also have a specific, rather significant role. They have served as 
some kind o f raw material, a reaction medium of ideas from 
which the most important works could crystallise, especially the 
monographs, which summarise, generalize and develop the most 
significant novel ideas, models and theories.
I should also like to discuss briefly the main credo of my 
scientific activities, the philosophical principles of cognition in 
the chiaroscuro, the borderland between known and unknown.
For me such a credo has usually been the principle of com­
plementarity, formulated by the Danish physicist Niels Bohr in
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1927, which has become the most important postulate o f mod­
ern physics. In Latin it sounds: Contraria sunt complementa - 
opposites are complementary to each other. Niels Bohr has giv­
en a more philosophical definition of this principle: «Great truth 
is a truth, whose opposite is also a great truth».
This principle is of high importance, since it helps to avoid 
«trapping» in a «single truth» dogmas and stereotypic thinking.
Actually, the complementarity principle forms the basis of 
quantum physics, providing the reasonable interpretation o f the 
dualism of particle and wave opposites in the microworld. This 
principle also allows to interpret the complementarity of the basic 
categories of modern synergetics - chance and necessity, inde­
terminism and determinism as an expression of «great truths» 
postulate.
The complementarity principle has been found to be highly 
important in the process of the formation o f a scientific basis of 
the physics of organic molecular crystals. As the matter of fact, 
the complementarity idea has been the leading leitmotiv in all of 
our basic works [3,4,6],
When a molecular crystal is formed the molecules retain their 
identity in the solid. Therefore, in order to describe adequately 
the properties of a molecular crystal, one should keep in mind 
both molecular and solid state aspects as complementary oppo­
sites.
This principle was also highly significant in the recent de­
velopment o f the extended and more generalised molecular po- 
laron model for organic crystals [36],
In this model there are complementarly combined both solid 
state and molecular aspects o f the problem, first in terms o f a 
generalized polaron theory, second via quantum chemical and 
Marcus theory approaches.
This may be regarded as a complementary symbiosis o f the 
physical and chemical ways o f thinking.
As an example, how the complementarity principle has helped 
us to avoid a one-sided, false interpretation of experimental data,
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may serve our proposed photogeneration model of charge carri­
ers in organic crystals [4,6,17]. Several authors had proposed 
two mutually exclusive photogencration models. It was possi­
ble to show that these models actually are not exclusive, but 
mutually complementary ones.
In our studies o f charge carrier (polaron) transport mecha­
nisms we had to enter the realm o f one o f the modern scientific 
disciplines - s y n e r g e t i c s .
The founder o f synergetics, the German physicist Herman 
Hakcn has formulated one of the main principles of this integral 
science: C h a n c e  a n d  N e c e s s i t y  - R e a l i t y  n e e d s  b o th .
Actually, the computer simulation of charge carrier transport 
phenomena in organic crystals demonstrated that in the micro­
world actually emerge both o f these opposite principles - chance 
and necessity [21,24,27],
On the one hand, the mean trajectories and velocities of the 
charge carriers follow strict deterministic rules.
On the other hand, the distribution o f trajectories and veloci­
ties are determined by stochastic fluctuations and should be de­
scribed in terms o f statistic approaches.
Thus, Necessity and Chance, Determinism and Indetermin­
ism arc complementary opposites of a Great truth.
And finally, there are two dominant cognitive methods of 
scientific investigation, which also are complementary.
They are the analytically logical and intuitively visual oppo­
site modes o f cognitive thinking.
These two complementary modes of thinking emerge in our 
common monographs with the Czech theoretician professor 
Vladislav Čapek [4,6] where one can find both visual phenome­
nological models and rigorous analytical theories.
The founder o f the complementarity principle in quantum 
physics, Niels Bohr, believed that he was the first discoverer of 
this universal principle o f the Great truths.
But how great was his surprise that during his visit in Japan 
he discovered that this universal philosophical principle had been
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formulated already about 3000 years ago by the ancient Tao phi­
losophers, and that this principle has been visualized in the fa­
mous Taoist y in - y a n g  symbol.
In order to emphasize the interrelation between the ancient 
Taoist and the modern principle o f complementarity Niels Bohr 
included the y in - y a n g  symbol in his family coat of arms.
A scientist working in the field o f physics is permanently in 
touch with philosophical problems which belong to the catego­
ry of the Great truths.
The author o f this foreword, applying the complementarity 
principle in different branches of his research, could not avoid 
the philosophical aspects and consequences o f the problems. 
Thus, in recent years he has written an extended essay book 
«Search for the Great Truths». This book is a history o f the de­
velopment of ideas from the ancient Taoist and Zen Buddhist 
philosophical thoughts up to the modern scientific theories - 
quantum physics, synergetics, the theory o f chaos and fractal 
geometry.
Although this essay is not yet completely finished and can­
not be included in the present bibliography, yet we hope that it 
would be done later. However, it is believed that some incom­
pleteness stimulates future developments.
Finally, it is my pleasant duty to thank all my co-authors - the 
co-workers o f the laboratory, the chemists o f Riga and many 
colleagues in East and in West. Without their co-operation and 
support many o f the works included in the bibliography would 
not have been accomplished .
I am deeply grateful to my family - my wife Dace and chil­
dren Baiba and Toms for their generous support, which allowed 
me to devote the greatest part o f my life to science.
I am very much indebted to my co-worker and colleague Dr. 
Lidija Taure and the bibliographs o f the Latvian Academic Li- 
biary Liga Krūmiņa and Gunita Stale for their meticulous work 
composing and editing this biobibliographical index.
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And finally, I would like to thank my teacher and old friend 
professor Joseph Eiduss for his benevolent and detailed review 
of my life and work in science, as well as for his generous sup­
port in many phases o f my life.
E d g a r  S ilin sh
EDGARS SILIŅŠ 
DZĪVĒ UN ZINĀTNĒ
īsais pārskats ir veltīts Edgaram Šiliņam, vienam no Latvijas 
izcilākajiem zinātniekiem, kura vārds ir pazīstams visā pasaulē. 
Vietas trūkums dod iespēju sniegt tikai nelielu priekšstatu par 
Edgara Siliņa personību, kā arī shematisku pārskatu par viņa 
spīdošajiem un daudzpusīgajiem sasniegumiem dažādās zinātņu 
nozarēs.
Šī pārskata autors jūtas pagodināts, ka bijis Edgara Siliņa 
skolotājs viņa zinātniskās darbības sākuma posmā, kā arī lepns 
par to, ka Edgars Siliņš zinātnes laukā aizgājis tālu savam sko­
lotājam garām. Mūsu ciešā sākotnējā savstarpējā saistība darbā 
un zinātnē ir pāraugusi tuvā draudzībā, un varu godīgi un nelieku­
ļojot teikt, ka jūtu lielu prieku un lepnumu par to, ka man ir ļauts 
stādīt priekšā lasītājam Edgaru Siliņu - izcilu zinātnieku un 
lielisku cilvēku.
Edgars Imants Siliņš dzimis 1927. gada 21. martā kā ceturtais 
bērns zemnieku ģimenē Rīgas apriņķa Līgatnes pagasta «Vec- 
lapsās».
«Veclapsu» dzimtas mājas no Paltmales muižas bija iepircis 
vectēvs Jānis Siliņš (1846-1893), nolīdis mežu, iekopis aramzemi 
un pats uzcēlis dzīvojamo māju.
Edgara tēvs Aleksandrs Siliņš (1875-1934) bijis vispusīgs zem­
kopis un amatnieks, pratis gan galdnieka, gan kalēja un celtnie­
ka arodu, pats uzbūvējis visas «Veclapsu» saimniecības ēkas, 
iekārtojis plašu augļu dārzu.
Māte Alīda Zelma, dzimusi Mūrniece (1886-1943), cēlusies 
no senas Gaujas lībiešu dzimtas.
Kā daudzi Gaujas apkaimes iedzīvotāji, Edgars mantojis gan 
baltu, gan somugru gēnus un ar tiem saistītās rakstura iezīmes - 
spītīgu neatlaidību, zemniecisku pamatīgumu, darbīgumu un 
mērķtieci.
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Bērnības paliekošos iespaidus veidojusi dzimtās mājas 
gleznainā apkārtne, meži Līgatnes upes krastos, koptais augļu 
dārzs, līdzdalība visos lauku darbos. Dabas skaistuma un vien­
reizības izjūta viņam ir saglabājusies uz visu mūžu. Tā veido 
estētisko un reliģiozo pamatu panteiskai pasaules uztverei, kas 
vēlākā dzīves posmā tuvina orientālajām filozofijas skolām - 
daoismam un dzenbudismam.
Skolas gaitas Edgars Imants uzsāk 1936. gadā Līgatnes pamat­
skolā, - skolā ar senām tradīcijām. Šai laikā vairāk nekā dabas 
zinātnes un matemātika viņu piesaista literatūra un vēsture. Viss 
brīvais laiks tiek ziedots grāmatām, - gan pasaules un latviešu 
klasiķiem, gan filozofiskai un reliģiskai literatūrai.
Karš un mātes nāve 1943. gadā uz laiku pārtrauc iespēju 
turpināt mācības un tikai 1946. gadā Edgars iestājas Rīgas po­
litehnikuma ķīmijas nodaļā. Lai panāktu nokavēto, viņš 1947. 
gada pavasarī kā eksterns pie Rīgas 8. Raiņa vidusskolas nokār­
to eksāmenus par pilnu vidusskolas kursu un saņem gatavības 
apliecību.
Lai gan šajā laikā Edgaru vairāk piesaista humanitārās discip­
līnas - vēsture, filozofija un psiholoģija, viņš labi saprot, ka šīs 
zinātnes komunistiskā režīmā ir tikai oficiālās ideoloģijas kal­
potājas, tādēļ izvēlas dabas zinātni un 1947. gada rudenī iestājas 
LU (Latvijas Universitātes) Ķīmijas fakultātē.
Bet Liktenis Edgaram nav lēmis kļūt par ķīmiķi. 1949. gada 
pavasarī Latvijai pāri veļas jauns komunistiskā režīma represiju 
vilnis. Tas, protams, skar arī toreizējo LVU, kas bija iecerēta kā 
režīmam ideoloģiski uzticamu kadru kalve. Edgaram Siliņam 
kā turīgu zemnieku ģimenes atvasei universitāte jāatstāj.
No 1949. gada sākas Edgara Siliņa patstāvīgā darba gaitas. 
Vienu gadu viņš nostrādā kā tehniķis Rīgas Radiotehniskās rūp­
nīcas Ķīmijas laboratorijā, tad vēl gadu - LU Fizikas un matemā­
tikas fakultātes Spektroskopijas laboratorijā. Tā jau ir tuvināšanās 
reālajai zinātnei. Laboratorijā Edgars apgūst eksperimentālā 
darba iemaņas molekulārajā spektroskopijā, piedalās pētnieciska­
jā darbā.
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Bet pat laboranta statusā Edgars Šiliņš toreizējai universitātes 
vadībai šķita nevēlams un jau otro reizi universitāte ir jāatstāj.
No 1951. gada seko 12 gadu ilgs darba posms Rīgas Elcktro- 
mašīnu rūpnīcas «RER» Centrālajā laboratorijā. Te Edgars noor­
ganizē vienu no pirmajām atomu spektrālās analīzes laboratori­
jām Rīgā, kas pēc dažiem gadiem viņa vadībā kļūst par plaša 
profila fizikālo pētījumu laboratoriju.
Darbs laboratorijā bija saistīts ar pētniecību, ar jaunu fizikālu 
metožu izstrādi ražošanas kontrolei. Te jāmin spektranalītiskās 
metodes metālu kausējumu sastāva noteikšanai, dažādu mag­
nētisko mērījumu un kontroles metodes, ultraskaņas pielieto­
jumi tehnoloģisko procesu intensifikācijai u. c.
Šai periodā (1952-1958) jāizceļ pirmie nozīmīgie zinātniskie 
sasniegumi atomu spektroskopijā. Divi Edgara Šiliņa ziņojumi 
1958. gadā tika iekļauti X Vissavienības spektroskopijas kon­
ferences programmā Ļvovā: par spektrālanalīzes graduēšanas 
grafiku nobīdnes likumsakarībām [198] un par mikroelementu 
noteikšanas metodiku bioķīmiskajos objektos [ 196|.
1957. gadā, jau hruščoviskā atkušņa laikā, Edgars Siliņš no 
jauna iestājas LU, šoreiz Fizikas un matemātikas fakultātē. Apvie­
nojot darbu RER laboratorijā ar mācībām pēc individuālā plāna, 
viņš četros gados -1961. gadā ar izcilību beidz universitāti, iegūs­
tot fiziķa kvalifikāciju.
Universitātes diplomdarbam Šiliņš izvēlas biofizikālu temati­
ku un izstrādā oriģinālu spektrofiuorometrisku metodoloģiju kor- 
tikosteroīdo hormonu noteikšanai cilvēka asins plazmā (203- 
2071. Tā daļēji bija atgriešanās pie organisko savienojumu mole­
kulārās spektroskopijas.
Strādājot RER Fizikālajā laboratorijā, Edgaram Siliņam iz­
veidojas cieša sadarbība ar Pēterburgas (toreizējās Ļeņingradas) 
vadošajiem atomu spektroskopijas speciālistiem.
Viņam piedāvā neklātienes aspirantūru Vavilova Pēterbur­
gas Optiskajā institūtā atomu un molekulu spektroskopijas spe­
cialitātē.
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Edgars Siliņš iestājas aspirantūrā 1962. gada rudeni, savā labo­
ratorijā trijos gados izstrādā zinātņu kandidāta disertāciju un 
1965. gada pavasarī to iesniedz aizstāvēšanai Optiskajā institūtā. 
Disertācija bija veltīta plazmas un kontakta izlādes polaritātes 
ietekmei uz metālu atomu emisijas spektriem [210,211],
Disertāciju E. Siliņš Pēterburgas Optiskajā institūtā aizstāv 
1965. gada jūnijā un iegūst fizikas un matemātikas zinātņu kan­
didāta grādu; disertācijas vadītājs Dr. K. Taganovs un viens no 
oponentiem Dr. N. Sventickis bija divi no bijušās PSRS izcilāka­
jiem speciālistiem atomu spektroskopijā un spektrālajā analīzē.
Būtisks pagrieziena punkts Edgara Siliņa zinātniskajā dar­
bībā bija jau 1963. gada rudens, - laiks pirms disertācijas aiz­
stāvēšanas, kad beidzās 12 gadu ilgā darbošanās RER Fizikālajā 
laboratorijā.
Bet, pirms aplūkojam nākamo Edgara Siliņa dzīves posmu, 
apkoposim zinātniskā darba bilanci, kas veikts rūpnīcas labora­
torijas iespēju ietvaros. Šajā periodā publicēti 26 zinātniski un 
tehniski raksti atomu un molekulu spektroskopijā 1194-219] un 
16 publikācijas tehnikā un tehnoloģijā [223-238]. Sadarbībā ar 
ilggadējo līdzstrādnieku Dr. phys. O. Vilīti radīti oriģināli, elek­
troniski vadāmi atomu spektru ierosināšanas ģeneratori, kas vēlāk 
kļuva par pamalu to sērijveida ražošanai bijušās PSRS Azovas 
Optiskās mehānikas rūpnīcā; izveidotas citas oriģinālas mērīša­
nas, kontroles un tehnoloģiskas iekārtas.
Rīgā, kā zināms, ir senas un slavenas tradīcijas ķīmijā, kuras 
aizsākas jau Vilhelma Ostvalda un Paula Valdena darbības laikā. 
Pēc kara īpaši spēcīga bija izveidojusies organiskās sintēzes sko­
la, kas saistās ar akadēmiķa Gustava Vanaga un Organiskās sin­
tēzes institūta dibinātāja akadēmiķa Solomona Hillera vārdu.
Tieši nelaiķis akadēmiķis S. Hillers ierosināja Rīgā izveidot 
apvienotu fiziķu un ķīmiķu grupu, kas pētītu jaunsintezētu orga­
nisko savienojumu elektrofizikālās, - konkrēti, fotoelektriskās 
un pusvadītāju īpašības [333], Par šādas grupas izveidotāju uzaici­
nāja Edgaru Šiliņu, ņemot vērā viņa pieredzes un interešu plašo 
diapazonu.
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Ar profesoru Martinu Poupu pēc lekcijas Oži Starptautiskajā simpozijā 
«Organiskiem pusvadītājiem - 40 gadu» 1988. gadā, Okazaki, Japānā.
With Professor Martin Pope after a lecture at the Oji International seminar 
«Organic semiconductors - 40 years», in 1988, Okazaki, Japan.
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Sākotnēji, 1963. gada rudenī šī grupa iekļāvās LU Pusvadītāju 
fizikas problēmu laboratorijas sastāvā, bet no 1967. gada jūnija 
izveidojās par pastāvīgu struktūrvienību LZA Fizikālās enerģēti­
kas institūtā ar nosaukumu «Organisko pusvadītāju fizikas labo­
ratorija». Kopš 1967. gada Edgars Šiliņš ir šīs laboratorijas va­
dītājs un jaunā zinātniskā virziena veidotājs Latvijā.
Šis virziens ir tapis ciešā fiziķu un ķīmiķu simbiozē. Edgars 
Šiliņš īpaši augstu novērtē 30 gadu ilgo sadarbību ar akadēmiķa 
O. Neilanda laboratoriju Rīgas Tehniskajā Universitātē un 
akadēmiķa J. Freimaņa vadīto kolektīvu Latvijas Organiskās sin­
tēzes institūtā.
Šajā 30 gadu darbības periodā Edgars Šiliņš ar līdzstrādnie­
kiem ir izveidojis zinātniskos pamatus vairākām organiskās cict- 
vielu fizikas apakšnozarēm.
Par vienu no sākotnējā perioda (1969-1975) visizcilākajiem  
sasniegumiem jāmin modeļa izveidošana struktūras izcelsmes 
lokālo lādiņa nesēju saķeršanas centru fizikālās dabas apraks­
tam organiskajos molekulārajos kristālos.
Šī modeļa apraksts lika publicēts 1970. gadā žurnālā «Phys- 
ica Status Solidi» [7ļ. Proponētajam modelim piemita divas jau­
nas būtiskas pamatiezīmes: pirmkārt, saķeršanas centru (lama­
tu) enerģētika tika skaidrota ar lokālām elektroniskās polarizāci­
jas izmaiņām, kas tieši saistītas ar šo centru ģeometriju; otrkārt, 
tika parādīts, ka centru enerģētiskā spektra sadalījumu var aprak­
stīt ar Gausa statistiskā sadalījuma funkciju. Tas deva iespēju šo 
modeli izmantot nevien lamatu aprakstam organiskajos kristā­
los, bet arī polimēros un citos amorfos materiālos ar mazu lādiņa 
nesēju kustīgumu. Modeļa vispārīgais raksturs bija iemesls, kā­
pēc šī jaunā virziena pamatpublikācija [7] kļuva par vienu no 
visbiežāk citētajiem Edgara Siliņa darbiem.
Modeli ļoti atzinīgi novērtēja pasaules izcilākie speciālisti 
organisko cietvielu fizikā un ķīmijā - profesors Martins Poups 
(Ņujorkas universitāte, ASV) un profesors Hiroo Inokuči (Mole­
kulāro pētījumu institūts, Okazaki, Japāna).
Profesors Inokuči ielūdza Edgaru Siliņu 1975. gadā piedalīties 
ar referātu par lokāliem saķeršanas centriem VII Molekulāro kris-
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Ar profesoru Hiroo Inokuči 1986. gadāTokijā, Japānā. 
With professor Hiroo Inokuchi in 1986 in Tokyo, Japan.
tālu simpozija Nikko, Japana (78|. Ta bija kulminācija modeļa 
starptautiskajā atzīšanā.
Lokālo centru modeli Edgars Siliņš padziļina teorētiskajos 
pētījumos sadarbībā ar čehu kolēģi Dr. S. Ncšpureku 113 J. Modeļa 
atbilstību apstiprina plaši eksperimentālie pētījumi gan paša 
E. Siliņa laboratorijā (L. Taure, A. Gailis, I. Muzikante, D. Balode 
u. c.)| 1,16,18,100,119], gan ārzemju zinātniskos centros. Pašrei­
zējais pētījumu stāvoklis šajā nozarē nesen apkopots vairākos 
pārskata rakstos [35,37].
Septiņdesmito gadu sākumā Edgars Siliņš pievēršas vēl citai 
fundamentālai organiskās cietvielu fizikas problēmai - elektronu 
stāvokļa enerģētikai organiskajos molekulārajos kristālos.
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Viņš pierādīja, ka jonizēto stāvokļu enerģētiku organiskajos 
kristālos nevar aprakstīt tradicionālās zonu teorijas ietvaros. Tās 
vietā jālie to fenom enoloģiski daudzelektronu mijiedarbības 
modeļi, kuros ir ņemta vērā lādiņa nesēju elektroniskā un mole­
kulārā (vibronu) polarizācija.
Lai uzskaitītu un aprakstītu šos efektus, Edgars Siliņš izstrādā 
t. s. čctrlīmeņu modificēto Laionsa modeli, kura ietvaros divi 
līmeņi apraksta pozitīvā un negatīvā lādiņa nesēja nerelaksētus, 
bet divi - relaksētus elektroniskos stāvokļus 1111.
Lai teorētiski apstiprinātu proponētā modeļa pareizību, E. Ši­
liņš sadarbībā ar A. Jurģi izstrādā uzlabotu elektroniskās polari­
zācijas aprēķinu metodi naftalīna un antracēna kristāliem, izman­
tojot t. s. pašsaskaņotā polarizācijas lauka modeli [9]. Šī pieeja 
ir pamatā pašreiz pasaulē plaši izmantotajai datorizētajai elek­
troniskās polarizācijas aprēķinu metodikai 13,4,6].
Vienlaicīgi ar teoriju laboratorijā tiek apgūta kompleksa or­
ganisko kristālu jonizēto stāvokļu enerģētiskās struktūras noteik­
šanas metodika, izmantojot fotovadāmības (L. Taure, A. Gailis, 
I. Muzikante, D. Balodc) un fotoclcktronu emisijas tehniku (A. Bel- 
kinds, S. Aleksandrovs, V. Grehovs u. c.)
Šos teorētisko un eksperimentālo pētījumu rezultātus Edgars 
Šiliņš apkopo un vispārina plašā monogrāfijā «Электронные 
состояния органических молекулярных кристаллов»12].
Šī monogrāfija ir pamatā Edgara Šiliņa doktora disertācijai 
|99], kuru viņš aizstāv Pēterburgas universitātes Cictvielu un 
molekulārās fizikas specializētajā padomē 1979. gada februārī. 
Disertācijas aizstāvēšana notiek Vasilija salas vēsturiskajā Vis­
pārīgās ķīmijas auditorijā, kurā lekcijas lasījis Dmitrijs Mendeļe- 
jevs.
Tā kā pirmā patstāvīgi rakstītā Šiliņa monogrāfija [2] bija 
krievu valodā, tās popularitātes areāls nepārsniedza bijušo PSRS 
un Austrumeiropas valstu robežas.
1979. gadā slavenās zinātniskās izdevniecības «Springer Ver­
lag» redaktors Dr. H. Lotēs Rīgas vizītes laikā iepazīstas ar šo
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Ar profesoru Jāzepu Eidusu 1987. gada Rīgā. 
With professor Joseph Eiduss in 1987 in Riga.
monogrāfiju un piedāvā E. Šiliņam nekavējoties uzrakstīt papla­
šinātu un modernizētu grāmatas variantu angļu valodā.
Tā gada laikā top monogrāfija «Organic molecular crystals. 
Their electronic states» [3 ļ. Šī grāmata izraisa plašu pasaules 
zinātniskās sabiedrības interesi. Par to liecina lielais pozitīvo re­
cenziju skaits un augstais citējamības indekss, monogrāfija sa­
stopama kā mācību vai rokasgrāmata daudzās pasaules univer­
sitāšu un zinātnisko centru bibliotēkās un laboratorijās. Pašreiz 
tā ir visbiežāk citētā Latvijas zinātnieka grāmata.
Edgara Šiliņa izstrādātie lokālo saķeršanas centru un jonizē­
to elektronisko stāvokļu modeļi tika vispusīgi analizēti un aprak­
stīti M. Poupa un C. E. Svenberga 1982. gadā izdotajā plašajā 
monogrāfijā «Electronic processes in organic crystals» (392),
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atzīmējot, ka šos modeļus var uzskatīt par apstiprinātiem un 
vispārpieņemtiem.
Trešais Edgara Siliņa fundamentālo pētījumu loks ir saistīts 
ar l'otoģenerāeijas mehānismu izpēti organiskajos molekulāra­
jos kristālos.
Eksperimentālie darbi šajā jomā kopā ar līdzstrādniekiem (L. Tau­
re, A. Gailis, I. Muzikante, V. Kolesnikovs, I. Kaulačs) tika uzsāk­
ti jau 70. gados [76,77ļ un apkopoti 1982. gadā publikācijā 
žurnālā «Physica Status Solidi» [17].
Edgara Siliņa izstrādātajā fotoģencrācijas teorijas aprakstā 
apvienotas divas alternatīvas pieejas: daudzpakāpju autojonizāci- 
jas un tiešās optiskās pārneses modeļi, turklāt nevis kā savstar­
pēji izslēdzoši, bet komplementāri, - viens otru papildinoši mo­
deļi.
1985. gada rudenī Edgars Siliņš trīs mēnešus nostrādā pie pro­
fesora H. Inokuči Molekulāro pētījumu institūtā Okazaki, Japā­
nā. Zinātniski šis laiks ir īpaši auglīgs. Kopā ar japāņu kolēģiem 
tika precizēti jonizēto stāvokļu enerģētiskā modeļa parametri 
poliacēnu kristālos |23ļ un radīts paplašināts l'otoģenerāeijas mo­
delis, lai aprakstītu fotoģencrācijas procesus plašā spektrālā di­
apazonā |30ļ.
1985. gads iezīmē jaunu prioritāti Edgara Siliņa zinātniska­
jos pētījumos. XI Molekulāro kristālu simpozija materiālos, kas 
notiek Lugāno, Šveicē 1985. gadā, tiek publicēts viņa proponētais 
m o l e k u l ā r ā p o l a r o m  (MP) modelis poliacēnu kristālos [20]. Pats 
Edgars Siliņš gan Lugāno simpozijā nepiedalās, jo strādā Japānā. 
Šī prioritārā publikācija īsi formulē un vizuāli attēlo molekulārā 
polarona fizikālo būtību.
E. Siliņa pievēršanos polaronu teorijai stimulē Nobela prēmi­
jas laureāta Nevila Mota recenzija par Siliņa grāmatu «Springer 
Verlag» apgādā [3], kurā viņš autoram rekomendē meklēt tālākus 
problēmas risinājuma ceļus, izmantojot polaronu teorijas pielie­
tojumus.
Jau 1984. gadā Edgars Šiliņš kopā ar Andreju Jurģi izstrādā 
metodiku lādiņa nesēju termalizācijas un disociācijas procesu
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datorizētai simulācijai fotoģencrācijas procesos pcntacēna kristā­
los. Izmantojot modificēto Sano-Mozumdera modeli termalizāci­
jas un paplašinātu Onsāgera modeli lādiņu disociācijas aprak­
stam, autori sintētiskā eksperimentā reproducē reālā eksperimen­
tā iegūtās fotoģencrācijas raksturlīknes, kā arī iegūst principiāli 
jaunas sakarības - lādiņa nesēja viduvētās trajektorijas un ātru­
mus un to statistiskos sadalījumus.
Darba nozīmīgākais secinājums: šajos procesos lādiņa nesēji 
parādās kā kvazidaļiņas - m o le k u lā r ie  p o l a r o n i ,  kuru efektīvā 
masa eksponenciāli pieaug līdz ar temperatūru. Pētījumu rezul­
tāti tiek apkopoti plašā publikācijā žurnālā «Chemical Physics» 
[21 ]. Tādējādi darbs [20] liecināja, ka molekulārā polarona mode­
lis veiksmīgi izskaidro poliacēnu kristālu enerģētisko struktūru, 
bet publikācija [21] demonstrēja šī modeļa pielietojuma iespē­
jas fotoģencrācijas likumsakarību aprakstam.
Pēc 1986. gada Edgars Šiliņš pievēršas jaunai sarežģītai or­
ganisko kristālu fizikas problemātikai - lādiņa nesēju transporta 
(pārneses) mehānismu izpētei. Arī šo problēmu nevarēja atrisi­
nāt ar tradicionālu pieeju un modeļiem.
E. Šiliņš un līdzstrādnieki (A. Jurģis, G. Šlihta) paplašina 
modificēto Sano-Mozumdera modeli, lai aprakstītu nevien lādiņa 
nesēju termalizācijas, bet arī transporta procesus. Autori sintē­
tiskā eksperimentā modelē lādiņa nesēju dreil’a ātrumus un kustī­
guma raksturlīknes naftalīna un perilēna kristālos plašā tempera­
tūras un elektriskā lauka izmaiņu diapazonā. Arī šie simulēša- 
nas dati apstiprina molekulārā polarona modeļa pielietojamību 
lādiņa nesēju transporta procesu aprakstam. Pētījumu rezultāti 
publicēti divos pamatrakstos žurnālā «Chemical Physics» [24, 
27].
Paralēli darbam pie polaronu fenomenoloģisko modeļu iz­
veides [20,21,24,27], E. Siliņš jau 80. gados sāk domāt par padzi­
ļinātas polaronu teorijas izstrādāšanas iespējām. Šai jomā sākas 
ļoti auglīga sadarbība ar čehu teorētiķi profesoru Vladislavu Ca- 
peku no Kārļa Universitātes Fizikas institūta Prāgā.
n
Ar monogrāfijās «Organic molecular crystals. Interaction, localization and 
transport phenomena» līdzautoru profesoru Vladislavu Čapeku un Janu Čape- 
ka k-dzi 1995. gada Latvijas vēstniecībā Prāgā.
With the co-author of the monograph «Organic molecular crystals. Inter­
action, localization and transport phenomena» professor Vladislav Čāpek and 
Mrs. Jana Čapek in 1995 at the Embassy of Latvia in Prague.
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Kopējais darbs vainagojas ar 1988. gadā publicēto mo­
nogrāfiju [4], kurā vispusīgi analizēti lādiņa nesēju lokalizāci­
jas efekti organiskajos kristālos un izskaidroti kvazi-daļiņu - elek­
troniskā, molekulārā un režģa polaronu veidošanās mehānismi.
Tālākajā sadarbībā tiek risinātas kontroversālās problēmas 
polaronu pārneses (transporta) mikromehānismos. Šo pētījumu 
vispārinājumi tiek apkopoti Edgara Siliņa rediģētajā 1992. gadā 
iznākušajā kolektīvajā monogrāfijā [5].
E. Siliņa un V. Čapeka zinātniskie pētījumi organisko kristā­
lu fizikā ieinteresē Amerikas Fizikas institūta izdevniecību «A1P 
Press» Ņujorkā, un viņiem 1992. gadā tiek piedāvāts kopīgi 
uzrakstīt plašu monogrāfiju par mijiedarbības, lokalizācijas un 
pārneses parādībām organiskajos molekulārajos kristālos [6|.
«AIP Press» par grāmatas manuskripta recenzentiem pieaici­
na nozares izcilākos speciālistus - profesoru M. Poupu no ASV, 
profesoru R. W. Mannu no Lielbritānijas un profesoru A. Mozum- 
deru no ASV. Recenzenti grāmatai dod visaugstāko novērtēju­
mu, cildinošu priekšvārdu uzraksta M. Poups. Monogrāfija iz­
nāk 1994. gada septembrī, un tās prezentācija Latvijas Akadē­
miskajā bibliotēkā sakrīt ar Amerikas dienām Latvijā un izstādi 
par ASV prezidentiem.
80. gadu nogalē E. Siliņa laboratorija sāk darboties vēl vienā 
jaunā zinātnes un tehnoloģijas nozarē - o r g a n is k o  m o le k u lu  e l e k ­
tr o n ik ā .  Tas ir jauns, daudzsološs zinātnes novirziens, kas sais­
tīts ar pašorganizējošu molekulāro ansambļu dizainu, izpēti un 
pielietojumiem modernajā molekulārajā elektronikā un neli­
neārajā optikā. Šī jaunā virziena iedibināšanu lielā mērā veicina 
līgumsadarblba ar bijušo PSRS Elektronikas ministrijas Fizikālo 
pētījumu institūtu Maskavā. Laboratorijas kolektīvs (M. Rutkis, 
A. Durandins, I. Muzikante, L. Gerca u. c.) veiksmīgi apgūst sa­
režģīto Lengmīra-Blodžetas (LB) tehnoloģiju mono- un multimo- 
lekulāro ansambļu dizainā un izpētē, bet Rīgas ķīmiķi (O. Nci- 
lands, E. Markava) apgūst jaunu amfifilu savienojumu sintēzes 
metodiku LB tehnoloģijai.
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Monogrāfijas «Organic molecular crystals. Interaction, localization and 
transport phenomena» prezentācija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā 1994. 
gada septembri. No kreisās LAB direktors Dr. Edvīns Karnītis un profesors 
Jānis Stradiņš.
Presentation of the monograph «Organic molecular crystals. Interaction, 
localization and transport phenomena» at the Academic Library of Latvia Sep­
tember 1994. At the left Director of the Latvian Academic Library Dr. Edvīns 
Karnītis and professor Jānis Stradiņš.
90. gadu sākumā tiek iegūti nozīmīgi jauno objektu fizikālo 
pētījumu rezultāti, - izpētītas vanadīlftalocianīna molekulāro 
monoslāņu neelastīgās elektronu tuneļspektroskopijas likum­
sakarības [29] un šī savienojuma LB multislāņu kvantu bedru 
enerģētiskā struktūra [28].
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Par turpmākiem pētījumu objektiem kļūst prof О. Neilanda 
laboratorijā sintezētie fotoaktīvie indandiona-1,3 piridīnija be- 
taīna (IPB) amfifflie atvasinājumi. Šī eksotiskā savienojuma LB 
mono- un multistruktūras tiek pētītas sadarbībā ar Upsalas Univer­
sitātes zinātniekiem Zviedrijā un parādīti to perspektīvie pielie­
tojumi nelineārajā optikā un molekulārajā elektronikā [ 166,186].
Edgara Siliņa pievēršanos molekulārās elektronikas temati­
kai lielā mērā sekmē arī viņa triju mēnešu ilgā vizīte Francijā 
profesora Žaka Simona Molekulāro materiālu laboratorijā Parīzes 
Fizikas un ķīmijas augstskolā (Ecole Supericure de Physique et 
de Chimic Industrielle). Vizītes laikā fiziķa un ķīmiķa veiksmī­
gas sadarbības rezultātā top divi plaši pārskata raksti par enerģē­
tiskās spraugas noteikšanas metodēm organiskajos kristālos [32, 
33]. Šī auglīgā divpusīgā sadarbība turpinās Francijas nacionālā 
zinātniskā centra CNRS piešķirtā granta ietvaros.
Par sasniegumiem molekulārās elektronikas jomā Edgars 
Šiliņš pēdējos gados sniedzis vairākus pārskata referātus starp­
tautiskajās konferencēs [39,42].
Atbilstoši zinātniskā profila maiņai Edgara Siliņa laboratori­
ju tagad sauc par LZA FEI Organisko cielvielu fizikas un mole­
kulārās elektronikas laboratoriju.
Starp pēdējo gadu zinātniskajiem sasniegumiem īpaši būtu 
jāatzīmē Edgara Siliņa un viņa doktoranta Agra Klimkāna kopī­
gais darbs ar profesoru V. Čapeku un kvantu ķīmijas speciālistu 
no Gēteborgas Čalmersa Tehnoloģiskās universitātes profesoru 
Svenu Larsonu [36]. Šajā publikācijā dots jauns paplašināts 
molekulārā polarona modeļa traktējums, balstīts uz komplemen­
tāru polaronu teorijas un kvantu ķīmijas pieejas simbiozi. Kopī­
gā publikācijā ar V. Čapeku [34] izstrādāta elektroniskā polaro­
na veidošanās dinamiskā teorija. Šīs divas teorētiskās publikācijas 
var uzskatīt par turpinājumu un papildinājumu monogrāfijai [6].
Rezumējot Edgara Siliņa veikumu organisko cietvielu fizi­
kas jomā, zinātniskās produkcijas bilance ir patiešām iespaidī­
ga: sešas monogrāfijas, 36 pārskata un pamatproblēmu raksti, 
150 zinātniskās publikācijas un piedalīšanās daudzās starptau-
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tiskās konferencēs. Citējamība J. Gārfilda «Science Citation In­
dex» referētajos žurnālos pārsniedz 600.
Edgara Šiliņa zinātnisko sasniegumu atslēga meklējama pras­
mē izveidot saskanīgu, aktīvā darbā esošu talantīgu laboratori­
jas līdzstrādnieku kolektīvu, spējā prognozēt un izvēlēties per­
spektīvākos zinātnes virzienus un motivēt zinātniskās darbības 
pamatprincipus.
Organisko cietviclu fizika Latvijā nevarētu attīstīties bez ķī­
miskās sintēzes bāzes. Tieši veiksmīga sadarbība ar Rīgas vado­
šajiem ķīmiķiem, kā jau minējām, veidoja bāzi jaunam integrālās 
zinātnes virzienam, kuru šobrīd bieži vien dēvē gan par ķīmisko 
fiziku, gan par moderno organisko materiālu zinātni. Tāpēc ir 
simptomātiski, ka pēdējo gadu nozīmīgākie darbi publicēti tā­
dos žurnālos kā «Chemical Physics» un «Advanced Materials 
for Optics and Electronics» [21,23,24,27,30,157,166,186].
Sekmju pamatā ir arī veiksmīgā zinātniskā sadarbība ar pa­
saules vadošajiem nozares speciālistiem gan Austrumu, gan Rie­
tumu universitātēs un zinātniskajos centros.
Bijušās PSRS reģionā E. Šiliņa laboratorijai visciešākā sadar­
bība 70. un 80. gados izveidojās ar Ukrainas fiziķiem. Kijevas 
Fizikas institūts un Teorētiskās fizikas institūts šajos gados bija 
vispāratzīti pasaules vadošie centri molekulāro kristālu fizikā. 
Te visauglīgākā kopdarbība izveidojās ar profesora M. Kurika 
laboratoriju Ukrainas ZA Fizikas institūtā. Tā bija gan regulāra 
piedalīšanās Kijevas kolēģu organizētajās reģionālajās konferen­
cēs, gan kopējas zinātniskās publikācijas, par kuru kulmināciju 
kļuva Ukrainas fiziķu līdzdalība monogrāfijās [4, 5].
No Austrumeiropas valstīm visciešākie kontakti izveidojās 
ar Čehiju un Poliju.
Polija bija visatvērtākā no «dzelzs priekškara» zemēm, tur 
kopš 1974. gada notika regulāras t. s. ERPOS (Electrical and 
related processes in organic solids) konferences, kurās bija iespē­
ja tikties arī ar Rietumu kolēģiem. E. Šiliņš piedalījās ar pārska­
ta referātiem sešās no ERPOS*a konferencēm.
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Kopš 1967. gada E. Šiliņa laboratorija veiksmīgi sadarbojas 
ar čehu zinātniekiem; viņš pats kopš tā laika 10 reizes ir apmeklē­
jis Prāgu, kur visauglīgākā sadarbība, kā jau minējām, izveidoju­
sies ar profesoru V. Čapeku un profesoru S. Nešpureku.
īpašu vietu Edgara Siliņa zinātnisko un personīgo interešu 
lokā ieņem Japāna. Kopš 1975. gada Japānu viņš ir apmeklējis 7 
reizes - zinātniskos komandējumos no dažām nedēļām līdz mēne­
sim, ar visilgāko 3 mēnešu uzturēšanās laiku 1985. gadā Moleku­
lāro pētījumu institūtā Okazaki. Šo apmeklējumu laikā lekcijas 
lasītas gan dažādās starptautiskās konferencēs un simpozijos, 
gan Japānas vadošajās universitātēs un zinātniskajos centros.
Šī sadarbība vainagojusies ar nozīmīgām kopīgām publi­
kācijām [23,30] un pašreiz turpinās JSPS (Japanese Society for 
Promotion o f Science) sponsorētā kopīgā projekta ietvaros.
Personīgi Edgaru Siliņu vienmēr dziļi iespaidojusi orientālā 
filozofija (daoisms un dzen-budisms), kā arī Japānas kultūra, 
estētiskās un sakrālās tradīcijas. Zināšanas šajā jomā tika bagā­
tinātas ikviena apmeklējuma laikā.
Vizītes Japānā pavēra Edgaram Siliņam ceļu arī uz otru aus- 
trumu lielvalsti Ķīnu. 1988. gadā viņš saņem ielūgumu no Aca­
demia Sinica Ķīmijas institūta mēnesi ilgam Ķīnas apmeklēju­
mam. Vizītes laikā E. Siliņš lasa lekcijas Pekinas, Šanhajas un 
Siaņjas vadošajās universitātēs, apmeklē Cilvēces vecākās civi­
lizācijas pieminekļus - senos budistu tempļus, imperatoru pilis 
un kapenes, slaveno Ķīnas mūri un X gs. akmens plākšņu «bib­
liotēku» Siaņjas tuvumā.
Tuvojoties «aukstā kara» beigu posmam un pateicoties pro­
fesora M. Poupa iniciatīvai, Edgaram Siliņam radās iespēja 
vairākkārt apmeklēt ASV, 1988. un 1990. gadā piedalīties Gor- 
dona konferencēs, kā arī nolasīt lekcijas vairākās vadošās ASV 
universitātēs un zinātniskajos centros. Šīs vizītes vainagojās ar 
«AIP Press» izdoto monogrāfiju [6].
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas paplašinās E. Siliņa sadar­
bība arī ar Eiropas Savienības valstīm - Franciju, Vāciju, Zviedri­
ju. Nolasītas viesprofesora lekcijas šo zemju universitātēs.
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Lekcija Ņujorkas Universitātē 1992. gada.
Lecture at the New York University in 1992.
Par Edgara Siliņa zinātnisko kontaktu intensitāti liecina lakts, 
ka kopš 1966. gada viņš ir bijis 45 ārzemju zinātniskajos koman­
dējumos (neieskaitot bij. PSRS), apmeklējis 17 valstis. Pirmās 
vietas šai sarakstā, protams, ieņem Japāna un Čehija.
Edgars Šiliņš sagatavojis desmit zinātņu doktorus organis­
kās cietvielu fizikas specialitātē [308-317], Latvijas Universitātē 
lasījis dažādus speckursus pusvadītāju fizikā, molekulārajā bio­
fizikā, organisko cietvielu fizikā un organisko materiālu zināt­
nē. Plašs ir arī viņa populārzinātnisko rakstu klāsts [318-333].
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īpaši atzīmējams Edgara Siliņa redaktora darbs. Viņš ir gan 
autors, gan zinātniskais redaktors kolektīvajās monogrāfijās [4,5], 
ir redaktors kopīgā monogrāfijā ar V. Čapeku [6]. Kopā ar Mas­
kavas zinātnieku profesoru J. Frankēviču Edgars Šiliņš rediģē 
M. Poupa un Č. Svenberga monogrāfijas krievisko tulkojumu 
izdevniecībā «Мир» Maskavā [301,302].
Edgars Siliņš bijis viens no iniciatoriem cietvielu fizikas sēri­
jas «Физика твердого состояния» iedibināšanai LZA izdevniecī­
bā «Zinātne». Viņš ir šīs sērijas redkolēģijas loceklis un priekšsē­
dētājs no pirmās sērijas monogrāfijas 1983. gadā [292] līdz pat 
pēdējai 1992. gadā [300], to skaitā zinātniskais redaktors J. Zaķa 
[293] un K. Švarca [295] monogrāfijām. Deviņu sērijas mono­
grāfiju iznākšana ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas 
fizikā un veido cietvielu fizikas zelta fondu.
Pašreiz E. Siliņš ir starptautiskā žurnāla «Molecular Materi­
als» redkolēģijas loceklis un starptautisko žurnālu «Chemical 
Physics», «Journal of Physical Chemistry» un Anglijas «Royal 
Chemical Society» žurnālu recenzents.
Edgara Siliņa zinātniskajā karjerā var atzīmēt vēl sekojošas 
robežzīmes.
1985. gadā bijušās PSRS Augstākā atestācijas komisija piešķir 
E. Siliņam profesora nosaukumu cietvielu fizikā; Latvijas Uni­
versitāte 1992. gadā nostrificē 1979. gadā Pēterburgas Univer­
sitātē iegūto fizikas un matemātikas zinātņu doktora grādu kā 
Latvijas Dr. habil, phys.; 1984. gadā saņemta LZA Mistislava 
Keldiša balva.
Kopš 1991. gada E. Siliņš ir LZA korespondētājloceklis, no 
1992. gada LZA īstenais loceklis, LZA Senāta loceklis, LZA 
Bibliotēku padomes priekšsēdētājs.
Atzīmējamas arī citas Edgara Siliņa zinātniski organizatoris­
kās un sociālās aktivitātes.
Jau trīsdesmit gadu viņš vada laboratoriju, kopš 1993. gada 
ir arī LZP zinātniskā granta vadītājs molekulārajā elektronikā, 
kopš 1997. gada - LZP Organisko materiālu apakšprogrammas 
koordinators.
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Vairākus gadus Edgars Siliņš bijis Latvijas Kultūras fonda 
Spīdolas padomes loceklis, kopš 1993. gada - Baltijas Asamble­
jas balvas nacionālās un starptautiskās žūrijas komisijas locek­
lis un priekšsēdētājs.
1990. gadā viņš ir viens no Rīgas Rotari Kluba atjaunošanas 
iniciatoriem un kopš 1992. gada - Starptautiskās sadarbības un 
jauniešu komisijas priekšsēdētājs.
Sieva Dace Siliņa, dzimusi Plūmane (1940. g.), fiziķe, paš­
reiz ir konsultante LR Saeimas Cilvēku tiesību komisijā.
Meita Baiba Stikute (dzim. 1971. gadā), ekonomiskās kiber­
nētikas speciāliste, strādā LR Ekonomikas ministrijā un audzi­
na divus dēlus - Andri un Mārtiņu. Dēls Toms (dzim. 1974. gadā) 
mācās LU Ekonomiskās vadības un informātikas fakultātes 
maģistratūrā, strādā Latvijas Bankas Ārzemju valūtas operāciju 
pārvaldē.
P r o f .  J. E id u s s ,  
D r . h a b il ,  p h y s ., D r. h. c. ehern .
EDGAR SILINSH 
IN LIFE AND IN SCIENCE
This short survey is devoted to Edgar Silinsh, one of the most 
outstanding scientists of Latvia, whose name is widely known 
in scientific circles all over the world. Lack of space permits to 
present only a very concise picture of the remarkable personal­
ity of Edgar Silinsh, and only a rather short account of his bril­
liant and many-sided achievements in various fields o f science. 
The author of this survey feels proud of having been his teacher 
at the beginning o f his academic career; proud of the pupil who 
has out-distanced his teacher by long a chalk in his successful 
work. A lasting friendship has developed from our long-stand­
ing association, and it is with great pleasure and pride that I am 
permitted to introduce Edgar Silinsh to the reader.
Edgar Silinsh was born on March 21, 1927 as the lourth child 
in a farmer’s family, in the «Veclapsas» farm ol the Ligatne 
district in the Riga region.
The «Veclapsas» farm was bought from the owner of the 
«Paltmale» estate by Edgar’s grandfather Janis Silinsh (1846- 
1934). He hew out the forest, prepared the ground for plough­
ing, and built a house with his own hands.
Edgar’s father Alexander Silinsh (1875-1934) was a versa­
tile farmer and artisan - carpenter, blacksmith, builder. He built 
himself all the household buildings in the «Veclapsas» farm and 
planted a large orchard.
Edgar’s mother Alida Zelma, born Mūrniece (1883-1943) 
came from an old Livian family living on the banks of the Gauja 
river.
This is, how Edgar inherited Baltic, as well as Finno-Ugrian 
genes and their characteristic features - stubborn persistence, 
peasant thoroughness, diligence and tenacity of purpose.
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Lasting childhood impressions were determined by the beau­
tiful surroundings o f the home, the forests on the banks of the 
Ligatne river, the well tended orehard, the participation in all 
the work on the farm. The sense of the beauty and uniqueness of 
nature has been alive in him throughout his whole life, forming 
an aesthetic and religious basis o f a pantheistic world outlook, 
which at a later stage o f his life approached Oriental philosoph­
ic concepts - Taoism and Zen buddhism.
He started attending the Ligatne elementary school in 1936. 
It was a school which boasted of old tradition. At that time he 
was more interested in literature and history, rather than in nat­
ural sciences and mathematics. All his spare time was devoted 
to reading, chiefly world and Latvian literature, as well as works 
on philosophy and religion.
The War and the death o f his mother made him interrupt his 
studies for some time, and only in 1946 could he enter the De­
partment o f Chemistry at the Riga Polytechnic. However, in or­
der to make up for the lost time, he passed the examinations for 
the full course of middle school externally at the 8th middle 
school o f Riga and got his maturity certificate.
Although Edgar was more attracted by humanities - history, 
philosophy and psychology, yet he understood clearly that these 
fields o f science only served the official Communist ideology. 
Therefore he entered the Faculty o f Chemistry at the Latvian 
State University.
However, fate did not permit Edgar to become a chemist. In 
the spring o f 1949 a new wave of communist reprisals struck 
Latvia. This affected the Latvian State University, which served 
as a place where ideologically reliable servants o f the regime 
were educated. Edgar Silinsh, coming from the family o f a rich 
peasant, had to leave University, and 1949 became the year when 
he had to start life on his own. For a year he worked as a techni­
cian at the Chemical laboratory o f the Radio Plant in Riga, then 
for another year as a laboratory assistant at the Faculty of Phys­
ics and Mathematics o f the Latvian State University. This im-
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plied already an approach to real scientific work. At that lab 
Edgar acquired his first experimental experience in the field of 
molecular spectroscopy and took part in scientific research.
However, even as a laboratory assistant Edgar was unwanted 
in the eyes o f the University authorities o f those days, and he 
had to leave the University for the second time.
Twelve years of work followed at the Central laboratory of 
the Riga Plant of Electrical Machinery (RER). Here Edgar orga­
nised one o f the first laboratories for atomic spectroscopy in 
Riga, which developed into a large multifunctional physical re­
search laboratory under his guidance.
The research work at the laboratory was aimed at the devel­
opment o f new physical methods of production control. Meth­
ods of spectral analysis for the determination of element content 
in metal alloys, various magnetic measurements, application of 
ultrasonic - aimed at intensification of technological processes 
etc. must be mentioned here.
During this period (1952-1958) the first noteworthy results 
in atomic spectroscopy were achieved. Two reports of Silinsh 
were included into the programme of the X All-Union Confer­
ence o f spectroscopy in Lvov in 1958. They dealt with the regu­
larities in the shift of graduation curves in spectral analysis 1198], 
and with the determination of microelements in biochemical 
objects 1196].
In 1957, during the «Khrushschov thaw», Edgar Silinsh en­
tered the Latvian State University once more, this time it was 
the Faculty of Physics and Mathematics. Combining work at 
RER with studies after an individual plan, he graduated with 
distinction after four years, in 1961, obtaining the qualification 
of a physicist.
As the theme for his graduation paper Silinsh chose a bio­
physical problem and worked out a spcetrofluoromctric method 
for the determination of corticosteroidal hormones in human 
blood plasma 1203-207]. This meant partial return to molecular 
spectroscopy of organic compounds.
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In the course of his work at the RER Physical laboratory Si- 
linsh developed close co-operation with the leading spectrosco­
py specialists in atomic spectroscopy of St.Petersburg (Lenin­
grad, at that time). He was offered post-graduate studies by cor­
respondence at the well-known Vavilov Optical Institute in 
St.Petersburg [Leningrad], in the speciality of atomic and mo­
lecular spectroscopy.
He started the post-graduate course in autumn 1962, worked 
out his thesis o f candidate o f sciences (approximately equiva­
lent to Ph. Dr.) in three years, and handed it in for defence at the 
Optical Institute in spring 1965. The thesis deals with the effect 
of polarity in plasma and contact discharge on the emission spec­
tra o f metals [210,211].
The thesis was defended at the Leningrad Optical Institute in 
June 1965, resulting in obtaining the degree of candidate of phys­
ical and mathematical sciences. The opponents at the defence 
were two outstanding Soviet specialists in atomic spectroscopy 
and spectral analysis - Dr. K. Taganov and Dr. N. Sventitskii.
However, already as early as in autumn 1963, before the de­
fence o f his thesis, a radical change took place in the scientific 
research of Edgar Silinsh. His 12 years of work at the Physical 
laboratory o f RER came to an end.
Before passing over to the next stage in the life o f Edgar 
Silinsh, let us draw up a summary o f his work. During that peri­
od 26 scientific and technical papers had been published in the 
field o f atomic and molecular spectroscopy 1194-219), and 16 
publications o f technical and technological nature [223-238]. 
Together with his collaborator Dr. phys. O. Vilitis, he evolved 
original, electronically controlled generators for the excitation 
of atomic spectra. They formed the basis of serial production of 
these devices at the Azov Optical and Mechanical Plant of the 
former USSR. A number o f other original measuring, control 
and technological devises were also worked out.
Riga is known for its old and famous traditions in chemistry, 
the roots o f which reach back to the times of Wilhelm Ostwald
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and Paul Walden. After the War these traditions were success­
fully taken up by academician Gustavs Vanags and Solomon Hil­
ler, the founder of the Institute o f Organic Synthesis, under whose 
guidance a successful school of chemists originated. It was aca­
demician Hiller who initiated the formation o f a combined group 
of physicists and chemists for the study of the electrophysical, 
in particular, the photoelectric and semiconductive properties of 
newly synthesised organic substances [333]. The formation of 
such a group was entrusted to Edgar Silinsh, considering the 
wide range of his experience and interests.
At first, from 1963, the group worked as a part o f the Labora­
tory of Semiconductors o f the Latvian State University. In 1967 
the laboratory became a separate structural unit at the Institute 
of Physical Energetics of the Latvian Academy o f Sciences un­
der the name of Laboratory o f Physics o f Organic Semiconduc­
tors. Edgar Silinsh is Head of this laboratory since 1967, being 
also the founder of a new field in science in Latvia.
This field presents a close symbiosis o f physicists and chem­
ists. Edgar Silinsh has a particularly high opinion o f the labora­
tory of academician O. Ncilands at the Riga Technical Universi­
ty, with which he has remained in close co-operation for 30 years, 
as well as with the group headed by academician J. Frcimanis at 
the Institute o f Organic Synthesis o f Latvia.
In the course of these 30 years of work Edgar Silinsh and his 
group have laid scientific foundations to a number o f scientific 
directions in the field of the organic solid state physics.
One of the most outstanding achievements o f the first stages 
(1969-1975) of this period was the creation of a model of the 
physical nature of local structure-determined trapping centres 
of charge carriers in organic molecular crystals.
The description o f this model was published in «Physica Sta­
tus Solidi» in 1970 [7]. The proposed model possesses two es­
sential features: first, the energetics o f trapping centres was ex­
plained through changes in the local electronic polarization, 
which is closely linked with the geometry o f these centres. Scc-
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ondly, it was shown that the distribution o f the energy speetrum 
of the centres may be described by means o f the Gaussian statis­
tical distribution function. This made it possible to describe the 
traps not only in organic crystals, but also in polymers and in 
other amorphous materials possessing low mobility o f charge 
carriers. The general nature of the model was the reason, why 
the basic publication about this new model |7] became one of 
the most frequently cited works o f Edgar Silinsh.
The model was very highly appreciated by leading special­
ists in the field of the physics and chemistry of organic solids, 
such as prof. Martin Pope (New York University) and prof. Hi- 
roo Inokuchi (Institute for Molecular Science, Okazaki, Japan).
In 1975 professor Inokuchi invited Edgar Silinsh to take part 
in the VII Symposium on molecular crystals in Nikko (Japan) 
with a report on local trapping centres [78]. This was the culmi­
nation o f the international appraisal o f the model.
The local centre model was elaborated by Edgar Silinsh in 
theoretical studies performed in collaboration with Dr. Nešpurek, 
a Czech colleague [13]. The viability o f the model was con­
firmed in a large number o f experimental studies performed at 
the laboratory of Edgar Silinsh himself (L. Taure, A. Gailis, I. Muzi­
kante. D. Balode ct al.) [ 1,16,18,100,119), as well as at various sci­
entific centres abroad. The present state of the problem has re­
cently been summarised in a number of review articles [35, 37).
At the beginning o f the seventies Edgar Silinsh turned to an­
other fundamental problem o f the physics o f organic solids, 
namely the energetics o f electronic states in molecular crystals. 
He proved that the energy o f ionised states in organic crystals 
cannot be described in terms of traditional band theory. Instead 
one has to apply phenomenological models of multielectron in­
teraction, taking into account the electronic and molecular (vi- 
bronic) polarization.
In order to consider and describe these effects Edgar Silinsh 
evolved a modified, so called four-level Lyons model, within 
the framework o f which two levels describe non-rclaxcd states
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of a positive and negative charge carrier, whilst the other two - 
relaxed electronic states [11].
In order to substantiate theoretically the viability of the pro­
posed model E.Silinsh, in collaboration with A. Jurģis, evolved 
an improved method of calculating electronic polarization in 
naphthalene and anthracene crystals, applying the so called model 
of selfconsistentpolarization field [9 [.This approach forms the 
basis of the method of calculating electronic polarization and is 
widely used at present [3,4,61.
Alongside with theoretical studies, work is being done at the 
laboratory at evolving complex methods for determining the 
energy structure of ionized states in organic crystals, applying 
photoconductivity (L. Taure, A. Gailis, 1. Muzikante, D. Balode), 
as well as photoemission techniques (A. Beikind, S. Aleksan­
drov, V. Grekhov et al.).
The results of these theoretical and experimental studies Edgar 
Silinsh summarised and generalised in a large monograph «Elec­
tronic states in organic molecular crystals» (in Russian) [2|.
This monograph formed the basis of the Dr. Sc. thesis of Edgar 
Silinsh, which he defended al the specialised Council for solid 
state and molecular physics at the Leningrad University [99]. 
The defence took place on the Vassilii Island in the historic Lec­
ture Hall of General Chemistry, where Dmitrii Mendeleyev had 
lectured in his time.
The first monograph [2] written by Silinsh was in Russian, 
so its popularity area did not reach beyond Russian speaking 
countries, i. e. the former USSR and Eastern Europe. In 1979 
Dr. H. Lotsch, the scientific editor of the famous Springer Ver­
lag, saw the monograph and offered Edgar Silinsh to write a 
more extensive and updated English version o f the book.
A year later in 1980 the monograph «Organic molecular crys­
tals. Their electronic states» was published [3]. This book aroused 
wide interest among the scientific world, as may be seen from 
the large number of positive reviews and the high citation index. 
The monograph may be found in the libraries o f many universi-
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tics and scientific institutions o f the world. At present it is the 
most frequently cited book o f a Latvian scientist. The model of 
trapping centres and o f ionised electronic states has been eluci­
dated and described in the extensive monograph of M. Pope and 
Ch. E. Swenberg «Electronic professes in organic crystals», pub­
lished in 1982 [392]. The authors consider these models as con­
firmed and generally accepted.
The third fundamental field o f research is connected with a 
study o f the mechanisms o f photogcncration in organic molecu­
lar crystals.
Experimental investigations in this field, performed together 
with his collaborators (L. Taure, A. Gailis, I. Muzikante, V. Ko­
lesnikov, I. Kaulach) were started as early as in the seventies 
176, 7 7 1 and summarised in 1982 in the journal Physica Status 
Solidi [17].
The photogeneration theory, as evolved by Edgar Silinsh, 
combines two alternative approaches: the model of multistep 
autoionization, and direct optical transfer, these two models not 
excluding each other, but rather being complementary.
In Autumn 1985 E.Silinsh worked for three months with prof. 
H.Inokuehi at the Institute o f Molecular Science in Okazaki, 
Japan. This period was particularly fruitful scientifically. Together 
with the Japanese colleagues the energy parameters o f the po­
larization model were refined for polyacene crystals [23], and 
an elaborated photogencration model was worked out for the 
description o f photogeneration processes over a wide spectral 
range [30].
A new priority was achieved in the scientific studies o f Edgar 
Silinsh in 1985. The molecular polaron model (MP) in poly­
acene crystals, proposed by him, was announced [20] in the Ma­
terials o f  the XI Symposium on Molecular Crystals at Lugano, 
Switzerland, in 1985. Edgar Silinsh himself could not take part 
in the Symposium, being engaged in work in Japan. This prior­
ity publication shortly formulates and visually shows the physi­
cal nature o f a molecular polaron. Silinsh’s interest towards the
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polaron theory was stimulated by the review by Neville Mott, 
Nobel prize winner, on Silinsh’s book published by Springer 
[3]. Mott recommended the author to look for further ways of 
study, applying the polaron theory in various applications.
As early as 1984 Edgar Silinsh together with Andrejs Jurģis 
developed a method for computer simulation o f charge carrier 
thermalization and dissociation in phogeneration processes in 
pentacene crystals. Applying a modified Sano-Mozunder model 
for the description o f charge carrier thermalization and extend­
ed Onsager model for their dissociation, the authors managed to 
reproduce the same characteristic curves of photogencration in 
a synthetic experiment, as were obtained in real experiment. In 
addition, principally new interdependences were obtained, name­
ly the averaged trajectories and velocities of charge carrier, as 
well as their statistical distribution.
However, the most important conclusion obtained in this work 
consists in the fact that in these processes the charge carriers 
appear as quasi-particles - m o le c u la r p o lu r o n s  - the effective mass 
of which grows exponentially with temperature. The results of 
these studies appeared as a paper in the highly rated journal 
«Chemical Physics» [21]. The work [20] demonstrated that the 
molecular polaron model explains successfully the energy struc­
ture in polyacene crystals, whilst the paper [21] demonstrates 
the possibility of applying this model for the description ol the 
laws of photogeneration.
After 1986 Edgar Silinsh turned to another set of complex 
problems in the physics of organic molecular crystals, namely 
to the mechanisms of charge carrier transport. Existing approach­
es and models were controversial and incapable o f solving this 
problem.
Together with his collaborators (A. Jurģis, G. Shlihta) the 
modified Sano-Mozunder model was extended, in order to de­
scribe not only the thermalization of charge carriers, but also 
the processes of transport. In a synthetic experiment the authors 
simulated the characteristic curves of drift velocity and mobili-
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ty o f charge carriers in naphthalene and pcrilcne crystals in a 
wide range o f changes in temperature and electric field strength. 
These simulation data also confirmed the applicability o f the 
molecular polaron model for the description of charge carrier 
transport. The results of these studies were published in two fun­
damental papers in the journal «Chemical Physics» [24, 27].
Alongside with his work in the development of the phenom­
enological polaron models [20,21,24,27], E.Silinsh started think­
ing o f the possibilities o f working out a more refined and rigor­
ous polaron theory. This work started in the 80-ies in a fruitful 
collaboration with the Czech theoretician professor Vladislav 
Čapek from the Charles University in Prague.
This work resulted in the appearance of a monograph in 1988 
[4], in which the effects o f charge carrier localization in organic 
crystals are analysed and the mechanisms of quasi-particle - elec­
tronic, molecular, and lattice polaron formation explained.
Further collaboration concerns the treatment of the contro­
versial problems on polaron transfer micromechanisms. A sum­
mary o f these investigations is presented in the next common 
monograph [5], edited by E. Silinsh.
The work o f E. Silinsh and V. Čapek aroused the interest of 
American Institute o f Physics Publishing House (A1P Press) in 
New York who offered both authors to write a comprehensive 
monograph on interaction, localization and transfer phenomena 
in organic molecular crystals [6].
For reviewing the manuscript the AIP publishers engaged 
the most outstanding specialists in the field, namely prof. Mar­
tin Pope (USA), prof. Robert Munn (UK), and prof. A. Mozum- 
der (USA). The reviewers gave the work the highest appraisal, 
and prof. M. Pope wrote the most flattering preface. The mono­
graph appeared in September 1994. Its presentation at the Latvi­
an Academic Library coincided with the days o f America in 
Latvia and the exhibition on the Presidents o f the USA.
At the end o f the eighties work in another field o f science 
and technology was started at the laboratory of E. Silinsh - namely
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that of molecular electronics. This is a new highly promising 
direction in science, connected with the design and study of self­
organizing molecular assemblies with promising applications 
in modern molecular electronics and non-linear optics. This re­
search was largely supported by a contract with the former USSR 
Ministry of Electronics Institute of Physical Problems in Mos­
cow. The scientific workers oflhe Laboratory (M. Rutkis, A. Du- 
randin, I. Muzikante, L. Gerca et al.) were successfully acquir­
ing the complicated techniques o f obtaining Langmuir-Blodgett 
(LB) films for the design and study o f mono- and multimolecu- 
lar assemblies, whilst the Riga chemists (O. Neilands, E. Marka- 
va) acquired the synthesis of amphiphilic compounds for LB 
technology.
At the beginning of the nineties physical research was per­
formed on these novel objects. In particular, inelastic tunnelling 
spectroscopy phenomena o f molecular mono-layers o f va- 
nadylphthalocyaninc was investigated [29], as well as the ener­
gy structure of quantum wells in LB multilayers of this com­
pound [28|.
Further objects o f study were photoactive amphiphilic deriv­
atives o f indandione-l,3-pyridinium betaine (IPB). The LB 
mono- and multistructures of these exotic compounds were stud­
ied in collaboration with scientists of the Upsala University in 
Sweden, and promising applications appear to have been ob­
tained in the fields o f non-linear optics and molecular electron­
ics [166, 186].
Edgar Silinsh’s interest in molecular electronics has been 
largely stimulated by his three months visit to France, to the La­
boratory o f Molecular Materials of prof. Jacques Simon at the 
well-known Paris High School o f Physics and Chemistry (Ecolc 
Superieure de Physique et de Chimie Industrielle). In the course 
of this visit and as a result o f fruitful co-operation o f physicist 
and chemist two large revue papers appeared about methods of 
determining the energy gap in organic crystals [32,33]. This fruit­
ful co-operation continues, supported by the grant from the Na­
tional Scientific Research Centre o f France (CNRS).
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On his achievements in the field o f molecular electronics 
Edgar Silinsh has made a number of review reports at interna­
tional conferences [39,42].
In accordance with the change in the scientific profile of the 
Laboratory it has been renamed and is now called Laboratory of 
the organic solid state physics and molecular electronics of the 
Institute of Physical Energetics o f the Latvian Academy of Sci­
ences.
Among the recent scientific achievements special attention 
is due to the work of Edgar Silinsh together with the postgradu­
ate student Agris Klimkans and professor V. Čapek, as well as 
professor Sven Larsson, specialist in quantum chemistry of the 
Chalmers Technological University in Göteborg [36]. The paper 
presents an extended treatment of the molecular polaron model, 
based on complementary approach of polaron theory and quan­
tum chemical calculations. The paper together with V. Čapek [34] 
presents a dynamic electronic polarization theory. These two the­
oretical papers may be regarded as a continuation of and addi­
tion to the monograph [6].
Summing up the work of Edgar Silinsh in the field of organic 
solid state physics, we get an impressive picture: six monographs, 
36 review and fundamental papers, 150 publications, as well as 
participation in a large number o f international conferences. The 
citation in E. Garfield’s «Science Citation Index» exceeds 600.
The key to the scientific achievements of Edgar Silinsh lies 
in his capacity o f forming an efficient and talented set of collab­
orators, in his ability to look ahead and to choose promising 
directions in science and to motivate the basic principles o f sci­
entific activity.
The physics of organic solids cannot develop without chem­
ical support. The successful co-operation with the leading chem­
ists o f Riga, as mentioned above, formed the basis for a new 
integrated direction in science which is frequently called chem­
ical physics or the science of modern organic materials. It is 
therefore symptomatic that the most important papers appear in
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such journals as «Chemical Physics» and «Advanced Materials 
for Optics and Electronics» [21,23,24,27,30,157,166,186].
At the bottom of the achievements lies successful co-opera­
tion with leading specialists in the field, both in Eastern as well 
as in Western universities and scientific centres. Within the 
former USSR the laboratory o f E.Silinsh formed the closest con­
tacts with the Institute o f Physics and the Institute o f Theoreti­
cal Physics in Kiev during the 70-ics and 80-ics. During those 
years these institutes were considered as leading in the world in 
the field of the physics of molecular crystals. Very productive 
co-operation developed with the laboratory o f prof. M.Kurik at 
the Institute of Physics of the Ukrainian Academy o f Sciences. 
Regular participation took place in the regional conferences or­
ganised by Kiev, common scientific publications appeared, cul­
minating in the participation of Ukrainian physicists in the mono­
graphs [4,5].
In East European countries the closest contacts were formed 
with the former Czechoslovakia and with Poland. Poland was 
the most open one of the Iron Curtain countries, and since 1974 
regular conferences o f the ERPOS (Electrical and Related Pro­
cesses in Organic Solids) took place there, which made it possi­
ble for E. Silinsh to meet colleagues from the West. E. Silinsh 
participated with review papers in six ERPOS conferences.
From 1967 the laboratory of E. Silinsh works in successful 
contact with Czech scientists. He was 10 times in Prague since 
then, where his most fruitful work took place with prof. V. Ča­
pek and prof. S. Nešpurek.
A special place in the scientific and personal interests is due 
to Japan, which he has visited 7 times since 1975, his visits rang­
ing from several weeks to a month, the longest visit lasting 3 
months in 1985 at the Institute for Molecular Science in Okaza­
ki. During these visits lectures were delivered at various inter­
national conferences and symposia, as well as at universities 
and at scientific centres of Japan. This collaboration resulted in 
the appearance of important common publications [23,30], and
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this co-operation is still in progress, sponsored by the JSPS (Japa­
nese Society for Promotion o f Science), within the framework 
of a common project.
In the purely human aspect Edgar Silinsh has always been 
under the influence o f Oriental philosophy (Taoism and Zcn- 
Buddhism), as well as the aesthetic and sacral traditions of Jap­
anese culture, new knowledge in which he acquired during ev­
ery visit to the East.
The visits to Japan opened for Edgar Silinsh also the path to 
the other great Eastern power - to China. In 1988 he received an 
invitation from the Institute o f Chemistry o f the Academia Sini- 
ca for a month’s visit to China. During this visit he gave lectures 
at the leading universities of Beijing, Shanghai, and Sinyang, he 
also visited the memorials of the oldest civilisation of humanity - 
ancient Buddhist temples, emperors’ palaces and tombs, the fa­
mous Great Wall o f China and the stone plate «library» in the 
vicinity o f Sinyang.
With the Cold War approaching to its end at the initiative of  
professor M. Pope Edgar Silinsh got an opportunity o f a number 
of visits to the USA. In 1988 and in 1990 he took part in the 
Gordon conferences and gave some lectures at several highly 
rated USA universities and scientific centres. The result of these 
visits was a monograph published by AIP Press (6).
After Latvia had obtained independence, E. Silinsh managed 
to establish closer co-operation with countries of the EU - France, 
Germany, Sweden lecturing as a visiting professor at universi­
ties in these countries. The intensity o f foreign scientific con­
tacts o f Edgar Silinsh may be illustrated by the fact that since 
1966 he has been on 45 scientific missions abroad (not counting 
the USSR). He visited 17 countries, the largest number of these 
visits being to Japan and the Czech Republic.
Edgar Silinsh has been scientific adviser to ten Dr. Sc. theses 
in the organic solid state physics speciality 1308-317J, he lec­
tured at the University o f Latvia on special subjects, such as the 
physics o f semiconductors, molecular biophysics, physics of or-
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ganic solids, and organic materials science. He has also made a 
substantial contribution to popular scientific literature [318-333].
Noteworthy is also the work of E. Silinsh as an editor. He 
was the author as well as a scientific editor o f the joint mono­
graph with V. Čapek [6|. Together with J. Frankevitch - a scien­
tist from Moscow - E. Silinsh edited the Russian translation of 
the monograph by M. Pope and Ch. Swenbcrg for the Moscow  
publishing house «Mir» [301,302]. He is one of the initiators of 
the series of monographs «Solid State Physics» (in Russian), 
produced by the «Zinātne» publishing house o f the Latvian Acad­
emy o f Sciences. He was a member o f the editorial board of this 
scries and its chairman from the first monograph of that series 
in 1983 [2921 up to the last one in 1992 [300], being also the 
direct scientific editor o f the monographs by Y. Zakis [ 293 [ and 
K. Schwartz 12951. The appearance o f nine monographs of that 
series form one of the most significant events in the physics of 
Latvia and forms a significant contribution to solid state physics.
At present E. Silinsh is a member of the editorial board of 
international journal «Molecular Materials» and reviewer of the 
international journals «Chemical Physics», «Journal of Physi­
cal Chemistry» and the British journals of the Royal Chemical 
Society.
The following significant landmarks in the scientific career 
of E. Silinsh must also be noted. In 1985 the Supreme Attesting 
Commission of the former USSR conferred on E. Silinsh the tittle 
of professor in solid state physics. In 1992 the University of 
Latvia nostrified the degree o f Doctor o f physical and mathema­
tical science obtained at the Petersburg (former Leningrad) Uni­
versity in 1979 as Dr.habil.phys. He was also awarded the Mstis­
lav Keldish Prize of the Latvian Academy o f Sciences in 1984.
He became corresponding member o f the Latvian Academy 
ofScicnccsin  1991, full member in 1992. He is a member o f the 
Senate of the Latvian Academy of Sciences and the chairman of 
the Library Council of the Latvian Academy o f Sciences. It may 
be worth mentioning other activities o f Edgar Silinsh in the or-
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ganisational and social field. For thirty years he has been head 
of his laboratory, since 1993 he has been leading a grant o f the 
Latvian Science Council in molecular electronics, since 1997 
he is the co-ordinator of the subprogram of organic materials.
For a number o f years Edgar Silinsh has been a member of 
the Spidola council of the Latvian Culture Foundation and since 
1993 - member and chairman of the national and international 
jury commission o f the Baltic Assembly Pri/.e. E. Silinsh was 
one of the initiators of renewing the activities o f the Riga Rotary 
Club in 1990 and since 1992 has been presiding the internation­
al and youth commission.
The wife of Edgar Silinsh - Dace Silina, nee Plumanc (1940), 
physicist, works as a consultant at the Commission for Human 
Rights o f the Saeima (Parliament) of Latvia.
His daughter Baiba Stikute (born 1971) is a specialist in eco­
nomic cybernetics, works at the Ministry o f Economics of the 
Republic o f Latvia and educates two sons - Andris and Mārtiņš.
The son Toms (born 1974) studies at the magistrature of the 
Faculty of Management and Economic Informatics of the Uni­
versity o f Latvia. He works at the department of foreign curren­
cy operations at the Bank of Latvia.
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